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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
今年も全国各地で女性
トがくりひろげられた O
東京での集会のいくつかを紹介する。
甜さんの舞踊のフィナーレ。参加者も合流して踊った。
連帯を示すパフォーマンスとなった
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。ナンバー・デイスプレイ対応
.， 電鋸に出る前に、相手の電話番号を知ることができます (NTTとの契約か必要てす)
鶴み取り確実、メロディ付き快速ハンドスキャナ
メロディか流れてmみ取り速度を教えてくれるのて、すはやいコピー&送慣が可能てす
みんなで楽しく、ワイワイトーク
受信器や子織を置いたままでも通話ができ相手と問時に錯しでも、相手の芦かときれません
見やすい、パックライト付き大型ディスプレイ
明るく光る大型テ'ィスプレイにファクシミリの通信状況なとの情報がヲッキリ表示されます
ほかにもウレシイ槍能充実
おまかせ送信 ローリンヲ式オートカ y世 快速6秒送1置 トアホン対応 64階閥ハーフトーン
テシヲル留守館 内線通信 情犠点充電/生活防水コートレス子側 ホケへん呼ひ出し/用件転送
おやすみモート メモリ代行受信 スーハーLCR ~イヤルインサーヒス対応 鉱大/縮小コヒー
ヲU字詰デ-('11~NEC
コードレス留守電<2v
spea湖町陽準価格73，000円酬肘陶附色ナh ラルクレイ
スピークスイズ
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『スピークス31jシリー ズは全て、NTT1)ナンバー・ディスプレイに対応しています。
※NTT rナンバー・ディスプレイ』サービス:本年、 2月1日より全国でサービス開始。
